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Dado que el acceso a Internet y las nuevas 
tecnologías están transformando la forma 
en la que las personas viven y realizan 
tareas diarias, es necesario trabajar por 
acortar la brecha tecnológica; siendo que 
muchos avances aún no están al alcance de 
las personas con discapacidades como la 
ceguera.
Nuestros Inicios
En Mayo del  2003, 
presentamos el Proyecto 
Cyber Café, el cual 
resultó ganador en la 
Feria del Desarrollo 
organizada por el Banco 
Mundial. Fue así como 
se puso en marcha la 
primera Cabina de 
cómputo para ciegos, y 
se capacitó a 140 
usuarios en el manejo 
de Internet.
El 17 de Septiembre del 2004 y gracias al apoyo 
de Intel Corporation, se inauguró el Centro de 
Competitividad y Discapacidad, a cargo de su 
presidente, el  Dr. Craig Barrett; iniciándose así 
el reto de ser competitivos y brindar una 
apertura de oportunidades para las personas 
con discapacidad.
Centro de Competitividad  - CCD
Desde la inauguración del Centro de 
Competitividad y Discapacidad en 
Septiembre del 2004 hasta Junio del 2007, 
se ha capacitado a 400 usuarios, en edades 
comprendidas entre los 5 a 75 años.
Módulos Académicos
1. Cursos  Básicos:
z Introducción a la 
Informática.
z Sistema Operativo 
Windows.
z Procesador de texto 
Microsoft Word.
z Hoja de cálculo EXCEL.
z Manejo de Internet (uso 
del correo electrónico).
z Curso de Magic (para 
personas con baja 
visión).
2. Cursos Avanzados:
z Manejo de Internet (Uso 
de los navegadores y 
bibliotecas virtuales).
z Curso de manejo del 
Messenger.
z Curso de Open Book 
(manejo del escáner).
z Curso para el manejo de 
enciclopedias y 
diccionarios interactivos.
z Curso de mexvox 
(software alternativo a 
JAWS For Windows). 
Donaciones Obtenidas
Gracias al esfuerzo de nobles instituciones 
como la corporación Intel se brinda la 
posibilidad de ingresar al maravilloso 
mundo de la informática, que nos permite 
estar comunicados e informados del mundo 
que nos rodea.
El 28 de enero de 2005, la empresa Hewlett 
Packard Perú SRL nos donó 4 scanners de alta 
resolución y 1 impresora multifuncional. Estos 
importantes equipos están siendo utilizados para 
brindar servicios de digitalización de libros y 
documentos diversos a solicitud de nuestros 
usuarios. 
Donaciones Obtenidas
z Telefónica del Perú: Quienes nos apoyan con el 
servicio de Internet.
z Instituto de Ciegos de Francia: Una línea Braille 
Clionote, equipo informático para la escritura 
Braille.
z TecPERU : Expertos en Desarrollo Web y 
Tecnologias de la Internet: Gracias a quienes 
hoy tenemos una página accesible, acorde a 
nuestros requerimientos.
logros
z Premio otorgado por el Rótary Club 
en la categoría de Proyectos
Emprendedores y Ejemplos de Vida
Febrero 2006.
z Encuentro de 
Hermanamiento e 
Intercambio 
Tecnológico, entre el 
Instituto Nacional de 
Ciegos de Francia
Paris - Junio 2006.
Logros
z Finalistas en el 
concurso de proyectos 
Manos Solidarias, 
organizado por la 
Municipalidad de Lima, 
con el proyecto 
“DIGITEXT, Textos que 
promueven una 
Educación en Igualdad 
y Equidad”; 
Septiembre 2006.
En convenio con el Instituto 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
INICTEL; Primer curso de 
Administración y 
Capacidades 
Emprendedoras, orientado a 
la formación de 
Microempresas de personas 
con Discapacidad; 
Noviembre 2006.
z Convenio de Acreditación 
con el Instituto Norbert 
Wiener, el cual permite a 
nuestros usuarios recibir 
un certificado como 
Experto en Herramientas 
de la Productividad  al 
término de cada modulo; 
Febrero,2007.
A la fecha contamos con voluntarios que 
con mucho entusiasmo colaboran con el 
centro, como:
z Asociación Faros 
z Equipo de Voluntarios de la Universidad 
Católica
¡Muchas Gracias!
z Asociación de Tecnología y Discapacidad - ATECNODIS
Calle Rodín 186; 2º Piso San Borja.
(Costado del Ministerio de Energía y Minas).
Telf.: 225-5758; 226-1455.
z E-Mail: atecnodis@gmail.com
Website: www.atecnodis.org
